



Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh 
gender diversity terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca, dengan variabel 
moderasi karakteristik industri. Variabel-variabel yang digunakan adalah gender 
diversity, karakteristik industri, dan pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report dan sustainability 
report atau integrated annual report perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan dianalisis dengan menggunakan Moderated Regression 
Analysis (MRA). Sebanyak 198 perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Data tersebut dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas dengan 
menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 
gender diversity tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca; 
(2) interaksi gender diversity dan karakteristik industri menurunkan 
pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
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